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Distr ict 
3 5 ,4 8 0  36 , 180  
1 5 ,9 6 0  15 , 880  
2 3 ,6 4 0  2 4 ,0 5 0  
1 3 ,1 4 0  1 3 ,0 1 0  
1 4 ,0 1 0  1 3 ,9 0 0  
2 5 ,8 3 0  2 5 ,5 9 0  
3 7 ,8 7 0  3 8 ,6 0 0  
L ,5 3 0  1 ,5 4 0  
5 ,6 9 0  5 ,7 4 0  
1 7 ,5 1 0  1 7 ,6 5 0  
9 ,1 9 0  9 ,7 1 0  
1 9 ,0 5 0  1 8 ,7 5 0  
218 , 9 00  2 2 0 ,6 0 0  
8 ,d 5 0  8 ,7 7 0  
3 ,0 3 0  3 ,2 8 0  
3c , 290  3 8 ,3 8 0  
1 , s& l  1 ,7 6 0  
3 ,3 8 0  3 ,0 4 0  
18 , 740  1 9 ,0 7 0  
7 , 220  7 ,0 2 0  
6 , 050  6 , 200  
16 ,  I+ 1 0  16 ,  '7 3 0  
3 ,9 6 0  4 ,2 1 0  
8 , 510  8 ,5 4 0  
116 , 4 00  1 1 .7 ,o O o  
L T ',3 0 0  
7 ,8 1 0  
1 8 ,0 3 0  
1 4 ,0 7 0  
7 ,4 0 0  
1 4 ,4 8 0  
1 0 ,0 0 0  
5 , 210  
1 4 ,9 0 0  
1 0 4 ,2 0 0  
12 , 240  
8 ,0 5 0  
1 7 ,9 9 0  
1 4 ,0 2 0  
7 ,3 2 0  
1 4 ,8 5 0  
9 ,9 4 0  
5 ,3 4 0  
1 4 ,8 5 0  
1 0 4 ,6 0 0  
6 ,5 4 0  
1 ,6 3 0  
3 ,2 7 0  
1 0 ,0 5 0  
8 ,2 9 0  
3 ,6 4 0  
2 4 ,9 9 0  
5 ,1 5 0  
1 5 ,2 0 0  
1 4 ,5 7 0  
1 4 ,8 2 0  
12 , 310  
3 ,1 4 0  
1 2 5 ,6 0 0  
8 ,6 2 0  
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3 ,2 9 0  
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3 ,0 4 0  
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8 ,3 8 0  
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6 ,9 8 0  
1 ,7 9 0  
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2 0 ,5 4 0  
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9 9 ,7 0 0  
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6 ,9 5 0  
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1 ,7 1 0  
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: r 2 39 , 750  
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2 5 6 ,0 4 0  
1 0 ,3 4 0  
3 8 ,4 7 0  
1 1 8 ,3 9 0  
6 2 ,1 1 + 0  
1 2 8 ,8 0 0  
1 ,4 8 0 ,0 0 0  
S ; 5 7 ,3 6 0  
1 9 ,6 4 0  
248 , 1 90  
1 2 ,0 6 0  
2 1 ,9 1 0  
1 2 1 ,4 7 0  
4 6 ,8 0 0  
S ? ,.?l.O  
1 0 6 ,3 6 0  
2 5  6 7 0  .9  
5 5 ,8 1 0  
7 5 4 ,4 8 0  
' 8 1 , 2 70  
5 1 ,6 0 0  
1 1 9 ,1 2 0  
9 2 ,9 6 0  
4 8 ,8 9 0  
g,g;; 
3 4 :4 2 o  
9 8 ,4 5 0  
6 8 6 ,4 5 0  
G  5 3 ,7 1 0  
1 0 ,2 5 0  
2 fJ;5 7 0  
6 3 ,2 1 0  
5 2 ,1 4 0  
2 2 ,8 9 0  
1 5 7 ,1 7 0  
3 2 ;3 9 O  
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4 6 ,0 4 0  
X 2 8 ,,@ ?  
4 7 ,3 9 0  
4 7 ,3 9 0  . . 
1 2 ,1 6 0  
1 8 ,9 5 0  
‘6 9 , 7 3 O  
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.; 
1. 4 1 ;2 6 0  
6 7 6 ,9 6 0  
$283 , 4 2 0  
1 24 , 4 00  
1 88 , 4 00  
1 01 , 9 10  
1 08 , 8 90  
2 00 , 4 60  "\ 
302 ,3 ' 7o  
1 2 , 060  u  
1 + 4 ,960  
1 38 , 2 60  
7 6 ,0 6 0  1 4 6 ,8 8 0  ,S ' 
1 ,7 2 8 ,0 7 0  < .i.Y j  
$  6 2 ,3 6 0  
2 3 ,3 2 0  
2 7 ? ,9 1 0  d  1 2 ,5 2 0  - -  4  
2 1 ,6 2 0  1 3 5 ,6 0 0  
4 9 ,9 2 0  \ 
4 4 ,0 9 0  
1 1 8 ,9 6 0  
2 9 ,9 4 0  
6 0 ,7 3 0  
8 3 1 ;9 7 0  
$  '8 4 , 6 8 0  
5 5 ,6 9 0  
1 2 4 ,4 6 0  
? 6 ,9 9 0  
5 0 ,6 4 0  
1 0 2 ,7 3 0  
6 8 ,7 7 0  
3 6 ,9 5 0  
1 0 2 ,7 3 0  
7 2 3 ,6 4 0  
u  6 3 ,4 5 0  
1 2 ,1 5 0  
2 4 ,2 2 0  , 
7 4 ,6 4 0  
6 0 ,6 6 0  
2 6 ,1 3 0  
1 8 5 ,5 8 0  
3 8 ,2 1 0  
1 1 3 ,8 1 0  
1 1 0 ,0 5 0  
1 0 9 ,0 9 0  
9 2 ,3 1 0  
2 2 ,3 8 0  
9 3 2 ,6 8 0  
R  6 7 ,7 4 0  
5 4 ,0 5 0  - _  
y;; 
5 5 :6 5 0  
1 3 ,6 9 0  
2 3 ,3 8 0  
82 , 230  
'1 6 6 ,9 5 0  
8 1 ,4 3 0  
5 0 ,7 6 0  
8 0 6 ,3 0 0  
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St. U.air 23,730 
Union 7,010 
?iashington ll.,580 
';M.l.iams on 8,080 
District 130,210 
Southeast 

















' STiTii/ $5,941,000 
SHEEP AT COXZXIAL 
FF,EDING STATIONS 36,000 ;j317,000 $291,0bO 
AV'XRAGE VALUE P15R H3.D - JAiIUARY 1, ~9&OJNi?_l~4& : _____-----lI-c--- 



























~6,820,000~~ :' ,. 
31,000 
r 
Qtricts w QQ Qi&ricts --- .&242 gg& v..-- 
Northwest <,6&O :;7.80 xast $7.20 $8.00 
ydbx' 
Northeast 6.50 Xast Southeast 6.00 7,x, 7.10 
Nest ' 6.60 6,VO 8outhwest 6930 7.40 
Nest Southwest '6.30 7.40 Southeast 5.80 6.60 
Central 6.80 8.00 
' STATE ,$6;50 I $7.40 
r/ Total on farms, - 
I Y * 
